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sepilieres megalítics; l'iiiici 
de la metal-lúrgia, ja vers el 
final dol pcríodc, etc. 
Josep Tar rús cus p r e -
senta en aquesta volinnino-
sa obra els resultats de 2.S 
anys de constants treballs de 
d o c u i n e n t a c i ó i r ece rca 
arqueológica al voltant deis 
a b u n d a n t s ves ti gis deis 
grups humai i s q u e van 
viure just en aquest període 
a l'extrem nord-oriental de 
C^ataluuya. En aquest extens 
treball, que const i tueix la 
seva tesi doctoral , i ' autor 
eiis explica tots els detalls 
coneguts de cada un deis 
1 56 jaciments arqueológics 
que m c l o u . i on t r o b e m 
algún poblat, un gran nom-
bre de sepulcres megalítics i 
diversos menhirs i roques 
amb gravats. Josep Tarrús, 
pero, no es limita a fer un 
inventan o un corpus, sino 
que utilitza aqüestes dades 
per apropar-nos al paisatge 
d'aqueila época, a les carac-
teristiques de les practiques 
funeráries d'aquelles cornu-
nitats, a la seva estructura 
social, les seves formes d'ús 
del territori, etc. El treball, 
molt ben editat, es comple-
ta amb un important suport 
gráfic 1 amb diversos apén-
dixs on es recull una ampia 
bibliografía (011 potser t ro -
b e m a faltar r e f e r énc i e s 
d'autors de l'ámbit anglosa-
xó), la relació del conjunt 
de jaciments estudiáis o uii 
índex de les iMustracions. 
Esteni davant d 'un tre-
ball extens, redactat en un 
e x c e M e n t cá ta la , q u e 
reHecteix perfectamciit el 
iiivell de la recerca arque-
-Xi.'"^ 7*^1» 
(ilógica sobre la prehistoria 
recent a casa nostra, amb 
tot el que s'ha avan^at i de 
la manera cpc aixó s'ha íet 
en aquesrs darrers 25 anys i 
que, per tant, també reflec-
te i x les m a n c a 11 c e s q u e 
encara tenim. 
Hl treball de J o s e p 
T a r rú s c o n s t i t u e i x , sens 
dubte, una important apor-
tació al coiieixement de la 
prehistoria recent a casa nos-
tra. Per moltes raons, com la 
quaiititat d'informació que 
inc lou o la quai i t i ta t 
d'aspectes que tracta, esde-
viiidrá un llibre de referen-
cia per ais especiahstes, pero 
també és un llibre que pot 
interessar un públ ic mol t 
mes ampÜ, ja que pot ajudar 
el lector no especialitzat a 
acostar-se amb un Uengtiatge 
p l ane r a les c o m u n i t a t s 
humanes que van construir 1 
utilitzar un deis elements del 
passat que mes han mflu'ít en 
molts aspectes del nos t rc 
imag ina r i c o M c c t i u , els 
sepulcres megalítics, 
Xavier Clop García 
Schubert 
a quatre mans 
C!:arlos Lam;i & Sofía (/-abriya, 
Schubert (Fantasía in F 
Minor) - Brahms - Dvorak 
CD, KNS tlissiail, Foiir h.uids 
piano series, 2002, 
Es innegable que les inter-
pretacions del duet de pia-
iiistes gironins Caries Lama i 
Sofía Cabruja a quatre mans 
d e s p r e n e n una qu ímica 
especial, Amb una ja consi-
de rab le t ra jec tór ia a les 
espatlles, com a professors (al 
conservatori Isaac Albéniz 
de Cíirona) i també com a 
duet estable des de fa quinze 
anys, Lama i C~abruja cris 
ofercixen ara la seva visió 
particular d'obres de Schu-
bert, Brahms i Dvorak, tot 
seguint una hnia discográfica 
c o h e r e n t que c o n t i n u a , 
a lmenys tlns aques t m o -
ment, essent tidel a Schubert 
i lírahms. 
La Fantasía en fa menor 
D. 940 de Schubert, que ha 
fonnat part del seu repertori 
durant for^a temps, la t ro -
bem a les seves mans madu-
rada i amb una souoritat ple-
nanient inserida en rambient 
s chubcr t i á , d ' c leganc ia i 
seducció, que troba els seus 
miilors momcnts en el cone-
gut tema de Vallc^^ro moho 
modéralo i en el relleu que 
preñen els diversos temes, 
tant quan apareixen al pri-
mer com al segon piano, fet 
que ens corrobora la compe-
netrado i el saber-se escoltar 
deis intérfirets. 
La p rcd i l ccc ió de 
Brahms per les variacions hi 
és representada per Variacions 
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sobre un tema ¡ic Schumann, 
op. 23, integrades per tenia i 
deu variacions, rúl t ima de 
les quals és una colpidora 
variació a ri tme df marxa 
fúnebre. Ek intérprets partei-
xen d 'un tema shumanniá 
que conté, en la versió que 
ens ofereixen, tota la sobrie-
tat rigorosa de Brahms, pero 
sense perdre la delicadesa de 
l 'espcrit de Shurnann. Les 
variacions se succeeixen amb 
riquesa en els t ractaments 
sonors 1 anib un segon piano 
sentpre sólid que forneix una 
base sonora adequada a! 
carácter de cada variació 1 
que ajuda constantmeiit els 
ccntabiles del primer piano, 
Finalmcnt, el C.D inclou 
tres impagables danses de 
D v o r a k : la dansa op. 46 
nútn. í m Do Ai, la dansa op. 
12 núm. 2 en Mi m i Vop. 46 
núm. 8 en Sol m. Lama i 
Cabru ja es t r o b e n a gust 
amb els t repidants r i tmes 
eslaus de les dues danses de 
l'opus 46 i eiis ofereixen una 
s o r p r c n e n t dansa, op. 12 
núm. 2, d 'un lirisme iTiolt 
ben aconseguit. 
En ia tria del so del CL> 
s'ha descartat l'estudi (cree 
que encertadanient) i s'ha 
optat pei piano Steiiiway de 
Fauditori Viader de la Casa 
de Cultura, que en general 
ofereix ániplies possibilitats 
ais dos músics, tot i que a 
vegades, en els moments de 
fortissinio, afecta certa satura-
d o sonora, a causa segura-
ment de l'acúsfica de la sala 
que acull aquest instrument 
tan imponen t . Per acabar, 
només un petit retret extra-
musical, que no resta interés 
Carlos Lama & 
Sofía Cabruja 
a un C D ben recomanable; 
la necessária vo lun t a t 
d ' a c o n s e g u i r una amplia 
difusió (i s e g u r a m e n t les 
directrius de la casa discográ-
fica) a con sellen l 'ús de 
Tanglés al Uibret de presenta-
ció, pero hauria estac d'agraír 
que l'anglés no en fos la llen-
gua exclusiva. I el cátala? 
Laia Frigolé i Arpa 
. i& 
AAés de mil anys 
d'un poblé 
I'LLIJA I O N A I S , Arnüld, 
Palau-saverdera. Mil anys de 
senyors i pagesos. 
Ajuntanicnt de Palaii-sjvcrdi'ni. 
Figuercíí, 2(H)3. 448 p. 
Poc s'imaginava TAjuntament 
que el Ilibre c]ue encarregá ara 
fa quatre anys podria fornir 
un volum tan considerable. 
L'autor, Ariiald Plujá, espe-
cialitzat en l'estudi general del 
cap de O c u s i vinculat per 
arrels familiars al poblé, ha 
esmen^at mokes hores en una 
recerca documental que l'ha 
porCaC a visitar mes de qua-
ranta arxius -que li haguessin 
permés dedicar un capítol a 
les fonts documentáis empra-
des-, a part d'entrevistar-se 
anib nombrosos coMabora-
dors del niateix poblé, tasca 
que s'ha reflectit en l'ingent 
voknn d'inforniació que hi 
aplega, ja no només d'interés 
local, sillo també per a estudis 
mes amplis. 
Palau-saverdera ja era 
conegLit per ser el lloc d'ori-
geii del p ro t agon i s t a del 
manuscrit de inemóries del 
pagés Sebastiá Casanovas, 
del s. XVIU - p u b l i c a t el 
1986 amb l'estudi i trans-
cripció de M. Angels Angla-
d a - , i per la seva riquesa 
megalítica, pero el present 
estudi m o n o g r á f í c , q u e 
compren des del sen origen 
prehistóric fins al segle XX, 
representa una fita impor-
tantíssima que durarit anys 
será difícil de superar. 
Plujá estructura el sen 
estudi en set grans apartats: el 
marc gcográfic; la prehisto-
ria, amb l 'important poblat 
neolític de Can Isac; la histo-
ria, amb deu capí tols de 
recorregut cronológic i un 
primer estudi a destacar deis 
senyors feudals de l 'mdret 
-Sagarriga, Vilamari, Vilarig, 
Lanuda, els inarquesos de 
Dosaigües—; un aparcat amb 
diferente monográfics, com 
el dedicar a la capella de Sant 
Onofre o ais darrers hoscos, i 
d'altres rnés costumistes com 
el fútbol, sastres i modistes...; 
un seguit de censos, dades i 
estadistiques -e l s seixanta 
masos, entre desapareguts i 
a c t u á i s - , i pe r c lou re , la 
reprodúcelo i la transcripció 
d'un annex documental molt 
encertat, Hi destaca, per la 
seva or iginaUtat , l 'análisi 
m inuc iosa deis registres 
parroquials, els quals sei-vei-
xen de base a l'autor per ela-
borar una relació genealógica 
de l'evolució i l 'ongen de les 
famílies palauenqi ies mes 
antigües, acompanyada de la 
Ihsta de parents que venien 
de fora, sobretot lógicaiuent 
de municipis veins. 
Una de les virtuts que 
hem de comentar de l'obra és 
l'esforg de Plujá, a mes del 
rigor i precisió en les foiite 
consultades, per recuperar les 
viven cíes coMect ives . 
L'estmcturació d'aquest treball 
li atorga un altre valor molt 
preuat: 1 ipropament a la gent 
de Palau-' averdera, és a dir, és 
un estudi historie del poblé on 
tothom pot veure's reflectit i 
que en tónna part. Líestaquem 
també l'elevat nombre i la 
gran riquesa gráfica de les 
imatges reprodu'ídes, c|ue fan 
la lectura niés agradable. 
Quanr a l'edició, en tapa dura 
i de grandária i pes considera-
bles, fa el volum poc maneja-
ble, pero en canvi evita que lii 
calguin fulls desplegables de 
plánols del tenne. 
El «baleó de l'Empordá», 
com és c o n e g u t aquest 
municipi que seu a Tombra 
del cenobi de Sant Pere de 
Rodes i de la capella de Sant 
Onofre, en la muntanya de 
Verdera, ofereix magnifiques 
vistes de la plana empordane-
sa, algunes preses peí inateix 
autor, pero que hagués estat 
encertat datar, encara que fos 
de manera aproximada. 
Erika Sema í Coba 
